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〈年　　譜〉
1966年8月	 	トロンドハイム、ノルウェーにてAFS（American Field Service）による留
学（至る1967年6月）
1967年6月	 市立ミネトンカ高等学校卒業
1969年9月	 	国立大学Universidad de la Republica（ウルグアイ）法律学部国際法律学科
派遣留学（至る1970年6月）
1971年6月	 ミネソタ大学教育学部スペイン語学科卒業
1971年6月	 ミネソタ州立中高等学校教員免許取得
1973年6月	 ハワイ大学大学院外国語学部英語教授法修士課程修了
1971年9月	 	ハワイ大学英語学科兼任講師（英会話、English for Academic Purposes〔学
術論文読解、学術論文作成〕）
	 （至る1973年6月）
1973年6月	 日米会話学院専任講師（英会話、スピーチ、作文）（至る1977年7月）
1976年4月	 学習院大学兼任講師（英会話）（至る1977年3月）
1979年3月	 専業主婦・育児（子供3人）（至る1987年4月）
1982年2月	 	ニュージーランド文部省外国難民のための英語教師養成指導教授（至る
1984年9月）
1987年4月	 名城大学商学部兼任講師（英会話）（至る1992年3月）
1987年4月	 名古屋大学言語センター兼任講師（英会話）（至る1991年3月）
1988年4月	 名古屋外国語大学外国語学部講師（至る1992年3月）
1992年4月	 名古屋外国語大学外国語学部助教授（至る2005年3月）
1992年9月	 	ハーバード大学大学院教養学部客員講師（外国語教授法）（至る1993年
6月）
1992年9月	 ハーバード大学大学院教養学部客員研究員（至る1993年9月）
2001年9月	 岐阜県立看護大学兼任講師（集中講義）（英会話）（至る2003年9月）
2005年4月	 名古屋外国語大学外国語学部教授（至る2014年3月）
2006年4月	 	NUFS Workshop for English Teachers and MA TESOL Program共同コーディ
ネーター（在任中）
2014年4月	 名古屋外国語大学名誉教授
武藤ナンシー名誉教授
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〈著作目録〉
著書
Situational English（共），日米会話学院，1976年
Points of View（共），ニュー	ベリハウス出版社，1977年
Point Counterpoint（共），ニューベリハウス出版社，1987年
Do You Know These Fascinating Animals?（共），英宝社，1987年
English Street Series: English I, Oral Communication A, Oral Communication B（共），第一学
習出版社，1993年
学術論文
Becoming a Better Foreign Language Reader（共），『名古屋外国語大学紀要』第3号，1990
年
Cultivating A Multicultural Perspective（単），『名古屋外国語大学紀要』第3号，1990年
An Introduction to Computer-Assisted Language Learning (CALL)（単），『名古屋外国語大学
紀要』第9号，1994年
Computers in the Foreign Language Curriculum（単），『名古屋外国語大学紀要』第12号，
1995年
Vocabulary Acquisition and the EFL Context	言語習得EFLの国（単），『名古屋外国語大学
外国語学部紀要』第16号，1997年
Developing Lexical Competence（単），Communicative English in Action NUFS Monograph Series,	
1999年
FD: Ways to Better University Teaching（単），『名古屋外国語大学外国語学部紀要』第23号,	
2002年
Model of a Vocabulary Learning Program with a Computer-assisted Component（単），『名古屋
外国語大学外国語学部紀要』第25号，2003年
Why Extensive Reading?（単），『名古屋外国語大学外国語学部紀要』第30号，2006年
Collaborative Action Research: Teacher and Curriculum Development（共），JALT 2008 Confer-
ence Proceedings，2008年
その他
The Movie Promise（共），http://www3.nufs.ac.jp/~mutohna/,（2003年7月－2011年3月）
Book review of Doing Your Education Research Project（共）. Burton, N., Brundrett, M., & Jones, 
M. (2008). London: Sage, The Journal of Educational Research, Volume 103, Issue 2, 2009, 
Routledge
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献　辞
　武藤ナンシー教授は2014年3月31日をもって名古屋外国語大学外国語学
部英米語学科を定年退職されました。先生の本学在職中の多年にわたるご
功績により、2014年4月1日付で名古屋外国語大学名誉教授の称号が授与
されています。
　武藤先生は1948年11月3日にアメリカ合衆国でお生まれになりました。
高校生の時にノルウェーにAFSによる留学をされ、大学は1971年6月にミ
ネソタ大学教育学部スペイン語学科を卒業されています。大学卒業直後の
1971年9月にハワイ大学に英語学科兼任講師として着任され、学術論文読
解と作成の指導に携わりながら、ハワイ大学大学院外国語学部英語教授法
修士課程を1973年6月に修了されています。
　日本で英語教師としてお勤めになられたのは大学院修士課程修了と同時
で日米会話学院で専任講師として英会話の指導をしておられます。その
後、学習院大学、名城大学、名古屋大学言語センターで兼任講師として教
鞭をとられ、本学には1988年4月に外国語学部講師として着任され、助教
授を経て、2005年4月に教授に就任されています。この間、本学大学院コ
ミュニケーション研究科でTESOLコースの指導を続けておられます。
　研究につきましては、英会話、討論、読解、総合などの英語教科書の作
成を行いながら、第二言語習得、異文化理解、教授法、コンピュータによ
る英語学習法、語彙習得、読解指導などの幅広い分野で先進的で精緻な学
術論文を続々と発表されました。また、最近では教育実践に直結するアク
ションリサーチ研究に意欲的に取り組んでおられます。
　教育、学生指導におきましては、十数年前から講義形式の授業にマルチ
メディアを用いた英語プレゼンテーションや小グループのディスカッショ
ンなどの演習形式の授業を組み合わせ、双方向的な対話型の授業を率先し
て行っております。英米語学科全体での取り組みについても主導的な役割
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を果してこられました。2005年からの“1,000 Hour Challenge”という学習
支援の取り組み、上級生が下級生の学習や生活上の問題にアドヴァイスを
するメンターシステムの導入、語学学習のヒントを満載したLogbook 2007
の作成、語彙力、音読、ディクテーションを3本の柱とした語学学習シス
テムの構築と全国の外国語大学学生代表による音読コンクールの開催など
は顕著な例です。外国語学習には最低限1,000時間の学習時間が必要で音読
が鍵になるとする理論に基づき、英語力を高めたい学生に充分な学習支援
を行うべきとする先生の姿勢は末永く語り継がれていくことでしょう。
　武藤先生は私たち教職員にも学生にも誠実で優しく、大学の授業や仕事
がどんなに多忙な時でも柔和な笑顔を絶やさず接してくださいました。先
生にお会いすると何か安らぎを感じるのは私だけではないような気がいた
します。授業からお帰りになってお疲れの時でも、研究室の前に待ってい
る学生に長時間にわたって丁寧に指導されておられる姿を何度も拝見して
おります。現職教員の大学院生に対する指導も土曜日にもかかわらず、懇
切丁寧に指導され、その指導には定評があります。本学大学院TESOLコー
スを支えてくださった方と言えるでしょう。
　英米語学科の研究室で武藤先生にお会いできなくなるのは大変残念です
が、先生は本学客員教授として大学院TESOLコースの指導を続けてくださ
います。先生の長年にわたるご貢献に深く感謝し、今後のますますのご健
勝と研究の進展を祈念して、深い惜別の情をもって献呈の辞とさせていた
だきます。
2014年4月1日
	 英米語学科長　　　
	 高梨　芳郎　　　
